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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015018 - Teori Bahasa Automata & Komp.
: 4G
















Pengenalan dan Kontrak Perkuliahan  30 ATIQAH MEUTIA HILDA
 2 Rabu
24 Mar 2021
REVIEW HIMPUNAN DAN PENGENALAN TATA BAHASA 
AUTOMATA
 33 ATIQAH MEUTIA HILDA
 3 Rabu
31 Mar 2021
KLASIFIKASI GRAMMAR  34 ATIQAH MEUTIA HILDA
 4 Rabu
7 Apr 2021
Finite  State Automata (FSA)  32 ATIQAH MEUTIA HILDA
 5 Rabu
14 Apr 2021
NFA DAN KONVERSI NFA KE DFA  33 ATIQAH MEUTIA HILDA
 6 Rabu
21 Apr 2021
NFA DENGAN EEMPTY MOVE  32 ATIQAH MEUTIA HILDA
 7 Jumat
28 Mei 2021
Ekspresi Regular  24 ATIQAH MEUTIA HILDA
 8 Rabu
2 Jun  2021
Konversi ER ke FSa  18 ATIQAH MEUTIA HILDA






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015018 - Teori Bahasa Automata & Komp.
: 4G















9 Jun  2021
Konversi FSA ke Ekspresi Regular dan Grammar Regular  30 ATIQAH MEUTIA HILDA
 10 Rabu
16 Jun  2021
Materi Penyederhanaan Tata Bahas Bebas Konteks.  32 ATIQAH MEUTIA HILDA
 11 Rabu
23 Jun  2021
TATA BAHASA BEBAS KONTEKS  22 ATIQAH MEUTIA HILDA
 12 Rabu
30 Jun  2021
BENTUK NORMAL CHOMSKY  34 ATIQAH MEUTIA HILDA
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Teknik Informatika 









: 03015018 - Teori Bahasa Automata & Komp. 
: 4G 
Dosen : ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
    
1 1403015088 RACHMAT FAJAR ALFAIS    X     X  X  
    
9 75 
2 1503015105 NAUFAL ADLIANSYAH       X      
    
11 92 
3 1603015091 RIZKI MEIHARDI        X   X  
    
10 83 
4 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA             
    
12 100 
5 1703015061 ANDIKA PRATAMA ZAID        X   X  
    
10 83 
6 1703015094 REZHA RAMADHAN PRATAMA       X X X  X  
    
8 67 
7 1703015095 RAHMAN NUR HIDAYAT        X     
    
11 92 
8 1703015107 PANGERAN SADDAM HUSAIN             
    
12 100 
9 1703015189 LISA WIDYA CANDRA MELANIA X      X X  X X  
    
7 58 
10 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI       X      
    
11 92 
11 1703015200 DHUHAA AL FAZRI WAHYUDIN X       X     
    
10 83 
12 1703015207 ABDUL AZIZ       X X   X  
    
9 75 
13 1703015211 YUDI KUSWARA X X     X X   X  
    
7 58 
14 1703015218 PUPUT APRIANI             
    
12 100 
15 1803015007 ALFANDI SAFIRA         X    
    
11 92 
16 1803015022 AMELIA PRATIWI SINAGA       X X X  X  
    
8 67 
17 1803015039 DWI SETIONO        X  X   
    
10 83 
18 1803015059 NUR OKI SAPUTRA       X X     
    
10 83 
19 1803015072 ANDIKA RIZQY JULIANTO       X X   X  
    
9 75 
20 1803015077 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS        X     
    
11 92 
21 1803015090 TRIYANTI             
    
12 100 






: Teknik Informatika 









: 03015018 - Teori Bahasa Automata & Komp. 
: 4G 
Dosen : ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 
    
22 1803015126 MOCHAMMAD RAIHAN             
    
12 100 
23 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI X      X X     
    
9 75 
24 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA        X     
    
11 92 
25 1803015152 HISYAM SEPTIO MUHAMMAD             
    
12 100 
26 1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN             
    
12 100 
27 1803015201 TAUFAN SEPTIYANSYAH             
    
12 100 
28 1803015209 LUQMAN ABDUR RAHMAN MALIK             
    
12 100 
29 1803015225 ECHA PARHAMDA     X X     X  
    
9 75 
30 1803015240 ANDHI PUSPIANTO             
    
12 100 
31 1803015257 TENNY CORNELIA ANDARESTA    X  X     X  
    
9 75 
32 1803015271 ANGGA NOVKA ALANA        X   X  
    
10 83 
33 1803015286 CICA UMIDITIYA             
    
12 100 
34 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM             
    
12 100 
Jumlah hadir : 30.00 33 34 32 33 32 24 18 30 32 22 34 
     
 
Jakarta, 30 Juni 2021 
 
 






















ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1403015088 RACHMAT FAJAR ALFAIS  50 90  50 82 C 63.20
 2 1503015105 NAUFAL ADLIANSYAH  30 98  50 92 C 61.20
 3 1603015091 RIZKI MEIHARDI  52 95  63 83 B 70.25
 4 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA  60 98  63 100 B 74.70
 5 1703015061 ANDIKA PRATAMA ZAID  65 95  50 83 B 68.30
 6 1703015094 REZHA RAMADHAN PRATAMA  20 88  60 67 C 57.70
 7 1703015095 RAHMAN NUR HIDAYAT  60 98  63 92 B 73.90
 8 1703015107 PANGERAN SADDAM HUSAIN  50 98  63 100 B 72.20
 9 1703015189 LISA WIDYA CANDRA MELANIA  65 85  63 58 B 68.50
 10 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI  65 98  60 92 B 73.95
 11 1703015200 DHUHAA AL FAZRI WAHYUDIN  40 95  60 83 C 66.05
 12 1703015207 ABDUL AZIZ  60 90  60 75 B 69.00
 13 1703015211 YUDI KUSWARA  50 85  50 58 C 59.55
 14 1703015218 PUPUT APRIANI  60 98  55 100 B 71.50
 15 1803015007 ALFANDI SAFIRA  48 98  63 92 B 70.90
 16 1803015022 AMELIA PRATIWI SINAGA  45 88  50 67 C 59.95
 17 1803015039 DWI SETIONO  45 95  60 83 C 67.30
 18 1803015059 NUR OKI SAPUTRA  95  60 83
 19 1803015072 ANDIKA RIZQY JULIANTO  50 90  50 75 C 62.50
 20 1803015077 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS  60 98  50 94 B 68.90
 21 1803015090 TRIYANTI  65 98  50 100 B 70.75
 22 1803015126 MOCHAMMAD RAIHAN  30 98  65 100 B 68.00
 23 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI  55 90  78 75 B 74.95
 24 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA  40 98  63 92 B 68.90
 25 1803015152 HISYAM SEPTIO MUHAMMAD  60 98  65 100 B 75.50
 26 1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN  40 98  60 100 B 68.50





















ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015209 LUQMAN ABDUR RAHMAN MALIK  40 98  40 100 C 60.50
 29 1803015225 ECHA PARHAMDA  30 90  55 75 C 59.50
 30 1803015240 ANDHI PUSPIANTO  45 98  63 100 B 70.95
 31 1803015257 TENNY CORNELIA ANDARESTA  40 88  60 75 C 63.50
 32 1803015271 ANGGA NOVKA ALANA  50 95  50 83 C 64.55
 33 1803015286 CICA UMIDITIYA  65 98  55 100 B 72.75
 34 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM  60 98  60 100 B 73.50
ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom.
Ttd
